



FRA begyndelsen av juni til begyndelsen av juli foretages reiser Nordre Trondhfenes og Nordlands amter. 
Paa grund av, at vaaronnen blev saa sent færdig paa forsøks- 
stationen og da myrkonsulenten skal foreta en reise gjennem »Rudma- 
dalen « er det vanskelig at bestemme, hvor langt nord disse reiser kan 
utstrækkes, men antagelig blir de.t ikke længere end Helgeland. 
Fra midten av juli til sidste halvdel av august foretages reiser i 
Kristians, Bratsberg, Nedenes og Lister og Mandals amter. 
I oktober og delvis november reises i Søndre T1ondhjems og 
Romsdals amter. 
Mulige avvigelser i reiseplanen maa forbeholdes, da stedlige og 
uforutseede omstændigheter kan bevirke, at enkelte reiser kan bli læn- 
gere end forutsat, likesom arbeidet paa- forsøksstationen kan bevirke 
nogen forrykkelse av planen. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS 
KURSUS I TORVINDUSTRI 
PAA RUSTADMYREN PR. KONGSVINGER 
12.-24. JULI 1909 
I møte i Det Norske Myrselskaps styre den 7de juni d. a. er der be- vilget reisebidrag til et beløp av 6 5 o kr. til 19 deltagere i torv- 
industrikurset paa Rustadmyren i Vinger. Av deltagerne er 8 fra 
Hedemarkens amt, 3 fra Tromsø amt, 2 fra Akershus amt og 1 fra 
hver av følgende amter: Kristians, Buskerud, Bratsberg, Lister og 
Mandal, Stavanger og Nordland. 
Torvindustrikurset begynder mandag den r a te juli kl. 6 fonn. 
og varer til lørdag den 24de juli kl. 6 efterm, Der vil bli arbeidet 
1 o timer daglig med de sedvanlige hviletider for frokost, middag og 
'kaffe. 
4 a 5 dage vil deltagerne efter nærmere bestemmelse faa anled- 
ning til at sætte sig ind i tilberedning av brændtorv ved selv at ar- 
beide med i brændtorvens opgravning, bearbeidelse, tørkning og ind- 
bjergning. 
De øvrige dage vil bli optat med torvstrøtilvirk1iing, d. v. s." 
stikning, indbjergning, sønderrivning og emballering. 
